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List of Referees for Submissions
Processed in 2013
O¨zlem Aktas¸, Dokuz Eylul University, Turkey
Sagaya Sabestinal Amalathas, RANN Consulting Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Ashish Bagwari, National Institute of Technology, Kurukshetra, Haryana, India
Ilija Basˇicˇevic´, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
Alen Bazˇant, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ladjel Bellatreche, ENSMA – University of Poitiers, France
Angelo A. Beltran Jr., Mapua Institute of Technology, Manila, Philippines
Egon Boerger, Department of Computer Science, University of Pisa, Italy
Matko Botincˇan, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Ibrahim Bounhas, Laboratory of computer science for industrial systems (LISI), Higher Institute
of Documentation, La Manouba University, Tunisia
Janez Brank, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Maria Victoria Bueno Delgado, Department of Information Technologies and Communications,
Technical University of Cartagena, Spain
Jingwei Cheng, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Aswani Kumar Cherukuri, VIT University, Vellore, Tamil Nadu, India
Kyung-Yong Chung, Sangji University, Wonju, Korea
Sam Chung, University of Washington Tacoma, USA
Alfons Crespo, Department of Computing Engineering (DISCA), The Polytechnic University
of Valencia, Spain
Vlatko Cˇeric´, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia
Yu Dai, Software College, Northeastern University, Shenyang, Liaoning, China
Kresˇimir Delacˇ, Simulus Group Ltd., Zagreb, Croatia
Darina Dicheva, Winston-Salem State University, North Carolina, USA
Ognjen Dobrijevic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Jasminka Dobsˇa, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Croatia
Andrej Dujella, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Renato Ferrero, Department of Control and Computer Engineering, Politecnico di Torino, Italy
Darja Fisˇer, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
Dragan Gamberger, Division of Electronics, Ruder Bosˇkovic´ Institute, Zagreb, Croatia
Sandro Geric´, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Croatia
Matteo Golfarelli, Department of Electrical, Electronic and Information Engineering,
University of Bologna, Italy
Daqing Gong, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
Luka Grubisˇic´, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Igor Grudenic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Elloa´ B. Guedes, University of the State of Amazonas, Manaus, Brazil
Kjartan Halvorsen, Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden
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Leonard B. Hearne, Department of Statistics, University of Missouri, USA
Krunoslav Ivesˇic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Kardos Janos, Invitel Telecom, Hungary
Xinghao Jiang, Shanghai Jiaotong University, China
Pal Kacser, National Tax and Customs Administration, Hungary
Damir Kalpic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Shanthi Karthikeyan, Department of Information Technology, Pondicherry Engineering College,
Puducherry, India
Darko Katovic´, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia
Gabor Klimko, Department of Information Systems, Corvinus University of Budapest, Hungary
Roman Klinger, Research Institute for Cognition and Robotics (CoR-Lab), University of Bielefeld,
Germany
Zdenko Kovacˇic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Yacine Lafifi, Department of Computer Science, University of Guelma, Algeria
Niklas Lavesson, Department of Computer Science and Engineering, Blekinge Institute of Technology,
Karlskrona, Sweden
Yishan Li, Laboratory of Civil Engineering, School of Civil Engineering, Beijing Jiaotong University,
Beijing, China
Jingxuan Liu, JPMorgan Chase & Co., New Jersey, USA
Fernando Losilla Lopez, Department of Information Technologies and Communications,
Technical University of Cartagena, Spain
Yuanqiu Luo, Huawei Technologies Co. Ltd., Markham, Ontario, Canada
Vesna Luzˇar-Stiffler, University Computing Centre – SRCE, University of Zagreb, Croatia
Nikola Ljubesˇic´, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Robert Manger, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Ramasamy Mariappan, Avit Systems BV, Kanchipuram, Tamil Nadu, India
Igor Mekterovic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Miljenko Mikuc, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Sasˇa Mladenovic´, Faculty of Science, University of Split, Croatia
Andrew Moss, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden
Juan Pedro Mun˜oz Gea, Technical University of Cartagena, Spain
Mohammed Naji Al-Kabi, Faculty of Information Technology and Computer Science,
Yarmouk University, Irbid, Jordan
Goranka Nogo, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Tae-Gil Noh, Department of Computer Linguistics, Heidelberg University, Germany
John Babalola Oladosu, Computer Science and Engineering Department, Ladoke Akintola University
of Technology, Ogbomoso, Nigeria
Jasmina Pasˇagic´ Sˇkrinjar, Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, Croatia
Sachidananda Patnaik, Berhampur University, Ganjam, Odisha, India
Toni Perkovic´, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture,
University of Split, Croatia
Attila Petho, University of Debrecen, Hungary
Peter Pirkelbauer, The University of Alabama at Birmingham, USA
Miroslav Popovic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Tomislav Pribanic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Alen Rakipovic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Carlos Ramisch, TALEP – LIF and Aix-Marseille University, France
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Slobodan Ribaric´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Amir Shareghi Najar, Department of Computer Science and Software Engineering,
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
Zdenko Sonicki, School of Public Health Andrija Sˇtampar, School of Medicine,
University of Zagreb, Croatia
Hrvoje Stancˇic´, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Vladimir Stanisavljevic´, Polytechnic of Varazˇdin, Croatia
Marko Subasˇic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Luka Sˇajn, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovenia
Dejan Sˇkvorc, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Tomislav Sˇmuc, Division of Electronics, Ruder Bosˇkovic´ Institute, Zagreb, Croatia
Jan Sˇnajder, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Vito Sˇtruc, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Maja Sˇtula, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture,
University of Split, Croatia
Mincong Tang, Beijing Jiaotong University, Beijing, China
Zhihong Tian, Beijing Jiaotong University, Beijing, China
Anna Tomova´, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications,
University of Zˇilina, Slovakia
Antoine Trad, IBISM Co., Epalinges, Switzerland
Domen Verber, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Aaron Visaggio, University of Sannio, Benevento, Italy
Mihaela Vranic´, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ivan Vulic´, Computer Science Department, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Yongbo Wan, Department of Biosystems and Agricultural Engineering, Oklahoma State University,
Stillwater, Oklahoma, USA
Junfu Yin, University of Technology, Sydney, Australia
Fu Zhang, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Hong Zhao, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA
Mounir Ben Salah Zrigui, LaTICE Laboratory, University of Monastir, Tunisia
Janez Zˇerovnik, Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Slovenia
